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Publicació d’un text juvenil verdaguerià,
rescatat de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona. El Sermó de l’infern palesa les
habilitats de Jacint Verdaguer com a pro-
sista ja en els primers anys de la seva
entrada en el món literari.
The publication of a text by the young
Verdaguer, rescued from the Arxiu Històric
of the City of Barcelona. The Sermó de l’in-
fern demonstrates the ability of Jacint
Verdaguer as a writer of prose and dates
from the early years of his entry into the
literary world.
Mots previs
És de sobres coneguda l’existència de copiosos manuscrits verdaguerians
dispersos en dipòsits documentals públics i privats. Si bé hem de celebrar tanta
abundància de materials, també és ben cert que la mateixa profusió d’originals i la
seva complexitat formal –sovint es tracta d’esborranys molt enrevessats– entre-
banquen l’edició crítica i l’estudi en profunditat de l’obra de Verdaguer.
Aquesta consideració, que podria ésser aplicada també a d’altres autors, ve a
tomb per l’aparició recent i inesperada d’una obreta juvenil de Verdaguer, en una
versió que en podríem dir «definitiva», en net, però que l’autor no es proposà mai
d’editar, ans bé, segons confessió pròpia, fou temptat d’esquinçar-la a desgrat
dels encomis que va rebre després d’una lectura pública.
1. El desembre de 1984 es va celebrar a Barcelona el Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, en
el qual va ser presentat aquest treball. Les diverses aportacions al Col·loqui van ser recollides posterior-
ment en dos volums d’Actes (I, 1992 i II, 1994), que havien d’anar seguits encara d’un de tercer –que no va
arribar a aparèixer–, en el qual havia d’ésser inclosa la nostra col·laboració. Ara, passats gairebé vint anys,
i com a una aportació més a la commemoració del centenari de la mort del poeta, ens ha semblat escaient
de lliurar-lo al públic amb la seva mateixa forma original.
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Contrariant en certa manera la voluntat del seu autor, es publica ací per primera
vegada aquesta bella prosa juvenil del poeta de Folgueroles, inèdita i descone-
guda fins ara. Les dues referències, breus i ambigües, a un Sermó de l’infern,
contingudes en l’epistolari del poeta, havien servit per identificar-lo amb esbor-
ranys d’altres composicions de temàtica similar, encara inèdites i potser coetànies
del nostre Sermó.
Troballa i identificació del Sermó de l’infern
Examinant tres capses que contenen papers de Marià Aguiló, comprats per
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona al seu fill Àngel el març de 1942, va
aparèixer un petit quadern atapeït de lletra menuda, minúscula, en el qual hom
podia reconèixer la cal·ligrafia tan característica de la joventut de Verdaguer.
Familiaritzats amb els manuscrits verdaguerians de la Casa de l’Ardiaca, no
dubtàrem gens a atribuir a mossèn Cinto l’autoria del text que teníem a les mans,
malgrat que mancava de títol, de data, de signatura d’autor i de tot altre element
aclaridor.
Tot seguit provàrem d’assegurar la paternitat verdagueriana del Sermó amb
altres arguments que no fossin els merament cal·ligràfics i estilístics –al capdavall
sempre suspectes o incerts. ¿Hi hauria, potser, alguna prova documental incontes-
table? Cal admetre que la fortuna ens acompanyà en aquesta comesa: al volum
primer de l’Epistolari de Jacint Verdaguer hi és continguda una carta de Jaume
Collell al seu íntim amic, datada a Barcelona el 27 d’abril de 1870, a la postdata
de la qual li diu textualment: «L’enhorabona per lo sermó del infern, que ja se, ja
sé, que sen’ lleparen los dits los seminaristas, y desitjo jo ferho per veuret com
polsas eixa nova corda, quals accents fan molt mes bé que’ls d’un hom pobret
pecador.»2 L’editor de la carta, Josep Maria de Casacuberta, anomenat ben encer-
tadament príncep dels verdagueristes, manifesta en una nota que d’aquesta època
ha trobat esborranys de dues composicions referents a l’infern entre els manus-
crits verdaguerians: una de titulada L’eternitat del infern (Després de llegir
Dante), encara ara inèdita, i uns fragments de la que més endavant aparegué a
Càntics, 133, amb el títol d’Infern (laments dels condemnats).3 És ben clar,
tanmateix, que Collell s’està referint al nostre Sermó, bé que Verdaguer podia
haver escrit perfectament les dues composicions esmentades per Casacuberta en
la mateixa època i sota una inspiració semblant.
Adduïm una altra prova encara més evident, treta del mateix epistolari verda-
guerià: en una carta sense data, però que Casacuberta situa als primers mesos de
1871, el poeta escriu des de Can Tona al seu amic i mentor Marià Aguiló això que
segueix: «Quant mes lluny tenia de mon pensament lo sermonet, o sermonot, de l
Infern, que tan renys m haguera pogut estalviar aquest estiu, ha tornat caure a mas
mans, que no se qui m lliga pera no ferne deu mil trossos. Un condexeble me l
havia arreplegat, y, fins ara poch ha, no m en digue res; conexia tal vegada lo que
2. Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i notes per J. M. de Casacuberta. I. Barcelona, 1959, p.
87.
3. Ibid., p. 88,  n. 10.
conexera V. despres de darhi una ullada: que no s ho valia, de dirme n una
paraula. L envia a V. recordantme de la promesa que li vatx fe, d enviarli si l
trovava, y, mes que de la meva, de la que m feu V., de no ensenyarlo a persona
humana.»4
Ambdues cartes, la de Collell a Verdaguer i la d’aquest a Marià Aguiló, perme-
ten extreure les següents conclusions en referència al Sermó de l’infern:
1.– Verdaguer devia escriure el Sermó els primers mesos de 1870, en el Semi-
nari de Vic o a Can Tona. Era el darrer curs de la seva carrera eclesiàstica.
Recordem que fou ordenat prevere el 24 de setembre del mateix any 1870 i que
vuit dies després cantà la seva primera missa.
2.– El Sermó sembla que fou llegit en públic al Seminari, on obtingué un èxit
clamorós: «se’n lleparen els dits» els seminaristes, diu Collell.
3.– El Sermó ocasionà al seu autor alguns renys, no se sap de quines caracte-
rístiques. És ben provable, però, que les afirmacions del poeta siguin merament
un recurs de «falsa modèstia». Verdaguer oblidà ràpidament el Sermó, i fins i
tot l’extravià. Un seu condeixeble li recollí i li féu a mans poc temps després.
4.– Marià Aguiló degué tenir coneixement de tot plegat i insistí a Verdaguer
perquè li enviés el Sermó. Verdaguer prometé que li trametria si el retrobava i
Aguiló prometé a Verdaguer que no l’ensenyaria mai a ningú. I així ho compli-
ren l’un i l’altre, una vegada vençuda la temptació de Verdaguer de fer-ne deu
mil trossos.
És digna de remarcar l’actitud de Marià Aguiló, que respectà sempre la volun-
tat de Verdaguer i, segons es desprèn del silenci total que fins ara ha planat sobre
el Sermó, no en digué mai res a ningú. Tanmateix, conscient de la importància
que podia tenir per al coneixement de la vida i l’obra de mossèn Cinto, conservà
sempre l’autògraf d’aquesta prosa juvenil.
Ara sabem que l’esmentada carta de Verdaguer a Aguiló era la que precisament
acompanyava el manuscrit del Sermó: el petit quadern que li fa de suport
conserva encara els plecs d’haver estat doblegat dins un sobre postal. La dispersió
de l’arxiu personal de Marià Aguiló determinà la definitiva desunió de la carta
–ara en poder del senyor Casacuberta, receptor d’una bona part dels papers
d’Aguiló– i del manuscrit del Sermó de l’infern, guardat a la Casa de l’Ardiaca
des del 1942.
Circumstàncies i fonts del Sermó
Ens queden per esbrinar la causa immediata i les circumstàncies del Sermó, per
una banda, i les seves fonts d’inspiració, l’heurística, per l’altra.
Quant al primer punt, hem arribat a la conclusió que el Sermó de l’infern és un
exercici homilètic, per aprendre de predicar, fet per Verdaguer l’últim curs de la
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carrera. Segons testimonis orals recollits de diversos sacerdots, aquesta era una
pràctica habitual i ordinària fins a les reformes dels nostres dies: els estudiants
dels dos darrers cursos de la carrera eclesiàstica s’exercitaven en l'aprenentatge
de sermonar amb proves orals i escrites entorn de temes lliurement escollits, els
uns, i comuns i obligatoris per a tothom, els altres. El nostre Sermó seria, doncs,
una mostra prou reeixida d’aquesta mena de treballs acadèmics en alguna de les
seves modalitats.
El Sermó és construït segons la normativa establerta per la retòrica clàssica:
s’obre amb una introducció o exordi on es fa la comparació entre «un infelís que
molt temps havia estava sepultat en una fosca torre» i «un condemnat del
infern», seguida d’una argumentació on hom exposa el dogma al respecte i
alhora descriu el lloc subterrani on són torturats eternament els pecadors, que es
veu acompanyada d’una conclusió exhortant els humans a practicar el bé i d’una
pregària final.
És difícil saber d’on va treure Verdaguer la idea d’elaborar un discurs sobre
l’infern (potser les pàgines d’El Ermitaño [1868-1873], que sens dubte llegia, on
eren descrites i detalladament dibuixades les estances del foc etern, n’havien
produït l’espurna originària). Tanmateix, sembla versemblant de pensar que d’an-
tuvi havia agafat el tema d’una manera festiva, com generalment ho feien tots els
estudiants quan es trobaven enfrontats amb la redacció d’un treball de curs d’ai-
tals característiques (i, al seu torn, de fet, per al qui havia de judicar els joves
predicadors, no importava tant el tema com la mateixa construcció de l’homilia),
que molt sovint competien entre ells a veure qui la diria o la faria més grossa: és
així com creiem que cal interpretar els mots que li dedicava l’amic Jaume Collell
i també els possibles renys a què el mateix Verdaguer feia al·lusió. És per això
que, tot i conèixer la història de la suspensió a divinis de què fou objecte en edat
avançada, no ens atrevim a establir cap mena de lligam entre el nostre Sermó i els
exorcismes que més endavant havia de practicar.
Menys costosa ha estat, en canvi, la identificació de la font on s’abeurava per
confegir una bona part del discurs: als Sermones de misión5 del pare Claret, l’ora-
dor que «omplia de gom a gom amb lo doll de sa paraula» el «recó de Catalunya»
on el poeta havia nascut; no és pas gens estrany que el seminarista acudís a les
obres d’aquest si, tal com va contant, ja des dels braços de la seva mare s’enamorà
«d’aquella predicació tan catalana i senzilla, com ardenta i feridora».6 La influèn-
cia del fundador sallentí damunt el poeta de Folgueroles és tan palesa que en
alguns passatges –per cert ben extensos– assistim a una veritable traducció literal.
Ara: malgrat que no sapiguem fins a quin punt la resta del text verdaguerià és de
collita pròpia o deu encara el seu tribut a algun altre sermonari, no podem pas dir
que el conjunt mostri incoherències o bé que hi hagi cap caiguda en el to general,
ans al llarg de tota la composició manté la unitat de l’estil i en cap moment no
deixa de demostrar que és un bon coneixedor i un hàbil tractadista del tema.
5. Sermones de misión, escritos unos y escogidos otros por el misionero apostólico Antonio María
Claret y Clará, Arzobispo de Santiago de Cuba, Primado de las Indias, etc. 3 vols. Barcelona: Librería Reli-
giosa, 1858. 
6. De la dedicatòria de les Veus del Bon Pastor als missioners claretians, l’any 1899. J. Verdaguer,
Obres completes, Barcelona, 1964, p. 521.
L’interès primordial del Sermó de l’infern, però, ja més enllà de la seva vàlua
literària, és essencialment documental. I això per dues raons: en primer lloc,
perquè aporta informació sobre la personalitat del seu jove autor; i, en segon
lloc, perquè ens fa conèixer una obra de la qual fins ara només teníem constància
per dues referències molt vagues. El Sermó passa d’aquesta manera a engruixir
el corpus, més aviat migrat, de la prosa verdagueriana coneguda i editada fins
ara.
Altrament, si hom ha convingut a afirmar que l’ordenació sacerdotal de
Verdaguer l’any 1870 clou el cicle juvenil de la seva obra,7 el Sermó de l’infern en
seria, doncs, la darrera mostra.
Nota sobre l’edició
En la transcripció del text hem seguit amb la màxima fidelitat l’original. Ens
hem limitat a separar i unir paraules quan ens ha semblat convenient, a desenvo-
lupar les abreviatures i a regularitzar la puntuació, l’ús de majúscules i minúscu-
les, les cometes i els signes d’interrogació i d’admiració.
Hem emprat els parèntesis angulars per indicar els fragments del Sermó que
tradueixen més o menys literalment o bé adapten textos dels Sermones de misión
d’Antoni Maria Claret, esmentats a la nota 4 de la presentació.
Descripció del manuscrit
El manuscrit del Sermó és format per un quadern de quatre fulls blancs cosits
(135x220 mm). La lletra és molt petita, peculiar de l’autor en els seus anys joves.
El text hi és atapeït, sense marges ni espais lliures, tret d’alguns punts i a part i
d’un blanc final. Verdaguer encara retallà més els marges per tal d’encabir els
fulls en el sobre i àdhuc escapçà lletres en algun punt.
[SERMÓ DE L’INFERN]
Insanabilis est dolor tuus, propter multitudinem iniquitatis.
Jer. 30 [15]
Estimadissims germans en Jesus y Maria:
Un infelis que molt temps havia estava sepultat en una fosca torre desitjá fer ho
saber a sos pares y, valen se de la seva sanc per tinta, ab una de sas unglas que
tenia molt llargas per ploma axi ls escribia: «Estich sepultat, o pares meus, estich
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temps ha sepultat en vida, lo sol que ns dona forsas no surt may en aquesta presó
y mos ulls que no l poden veurer en fosquedat continua no fan sino plorar, mon
llavi pera beure sols te lo doll de mas llagrimas y sols crido la mort que no m
escolta». Axi s esclamava aquell miserable presoner pero sos ays y gemechs nos
semblarian musica y dolso si poguessem sentir las d un condemnat del infern:
«Estich sepultat en vida, apar que’ns diria, las tenebras son mon unich abrich, es
fel lo pa que menjo y foch  de sofre bullent l ayre que respiro y mas llagrimas sols
servexen pera fer lo abrandar, tota esperansa y amor se m acabaren y la desespe-
ració y la rabia me rosegan lo cor». Insanabilis est dolor tuus, diu lo profeta,
propter multitudinem iniquitatis. <Mentres lo pecador estava de peus al mon,
ignorava la seva iniquitat mes ara la claror de la venjansa divina ha dissipat sa
ignorancia, y li ha tornat son pecat negre. Ell l havia perdut en lo mon entre ls
plahers y hermosuras que l rodejaren y ara l ha trobat ab tota sa lletjesa dintre l
infern a la llum de sas horribles flamaradas. La que acaba de parir esta asustada,
diu un Profeta: Exterrita est que parit; ella no sabia lo que duya en son ventre y
¡cual ha sigut son espan a la vista del fill monstre que ha donat a llum! La male-
dicció ha vingut sobre ella y la confusio la cubreix com un vestit. ¡O mare horri-
ble, o fill monstruos, o pecador, o pecat, devorau se aquí l un al altre!> (A) ¡O sol
de las esferas de la gloria que clarejau en las alturas, enviau un ratx de vostra llum
a mas tenebras y dexau que mostre a mos oyents l infern, aqueix monstre que s
engola d una a una las generacions dels fills d Adam. Donau foch a mos llavis y
acert a ma llengua mentre ells en exa breu estona m concedexen l atencio que sols
merexen vostras paraulas.
Es de fe que hi ha un infern, totas las relligions ensenyan que en contraposicio
d un paradis de gloria hi ha un lloch de torments, alguns rastres de las primitivas
llums mitj eclipsadas pel pecat d Adam y la matexa raho ho ha fet confessar a tots
los pobles, y de grat o per forsa ho temen tots los impios fins lo mateix Volter.
¿Ahont son sino los valents de Moab y los princeps que feyan plorar al rey
profeta? ¿Ahont los exercits de Faraó y Senaquerib?¿Haurian mort pera sempre
per ventura? No! per cert que no. Encara que Deu venjador haja esbullat als
quatre vents lo seu grapat de cendras ni n quede en la terra sino l nom, viuen
encara, y lo que es pitjor viuen ab son pecat pera no morir may.
Baxem hi a veure ls si gosan en lo lloch dels espans y de la condemnacio
eterna. Afigurau s ara oyents meus que s bada per voler de Deu la terra, aquexa
tomba tragadora dels homes, y que alla baix al fons, al racó mes amagat de sas
entranyas, l infern obert de bat a bat nos mostra se horrorosa estada. ¿Qué hi
veuhen, diheu, alla dins los ulls? ¿Qué hi senten las orellas y l cor?  Estanys de
foch hon se revolcan entre agonias de mort milenars d angels ennegrits pel llam,
las visions del Dant cent voltas mes horrorosas, las tenebras de Egipte ab sas
horribles fantasmas y l horror del cahos avans de respondre a la paraula criadora
de Deu alla al principi. Tal volta veureu algun parent estimat de nosaltres alguna
hora, algun amich que ns allarga ls brassos demanant nos socos, o algun enemich
que ns tira  un glop de veri de sas entranyas, endevades dirigint se ns un y altre,
perque sos ays, sos clamors y malediccions y ells matexos ab la carrega de sos
crims seran emportats rodolant per antres y abismes al treboli de l ira de Deu que
may s atura. Entrem encara mes endins: vejam quinas espinas y quins fruyts de
malediccio dona aquexa terra malehida a sos infelissos habitans. Los sentits, los
membres, las potencias de l anima estaran plenas de foch, rabia, amargor y mise-
ria com ho esta d’aygua una esponja dintre la mar. No hi haura pena que falte alli
hont paran tot los pecats, alli ahont segons opinan alguns sants pares s escorrera
tota inmundicia del univers en lo darrer dia dels sigles. No faltara alli amargor al
gust, ni al apetit fam, ni a la llengua sed, ni a la vista horror, ni al cor pena, ni a la
imaginacio espant, ni dolor en cada membre. Tots los mals a la una l han d esco-
metre, y tots d un cop han d estar cayent sobre l pecador. Un degoter sol forada la
roca, y pera acabar Deu ab lo mon bastà que plogues en ell quaranta dias. ¿Que
sera donchs quant ploga sa justicia foch y sofre y tempestats sobre un condemnat,
no per quaranta dias, sino per mentres Deu sia Deu?
<A mes lo condemnat esta fet presa de eterns remordiments. ¡Y que desoladors
son aquets quan ja no son gracias d un Deu amoros sino que son castichs, y
castichs del infern! Son la veu del delicte que demana venjansa contra si mateix;
son la veu de la conciencia, d aqueix testimoni que tot ho ha vist y ho ha sentit;
son la veu de la conciencia d aqueix jutge espantos que acusa, proba y sentencia
contra si mateix. Es la conciencia aqueix crit horrible que s fa sentir sobre tots los
torments del infern. Es la conciencia aquexa veu mes penetranta que l llam y mes
espantosa que l tro; aquexa veu que fa estremir lo cor del condemnat. Es en fi la
conciencia aquexa veu trista que s dol de la mort de l anima, que sospira y plora
sepultada en la nit eterna del pecat. ¡Mort llastimosa! ¡Mort horrible!, que no
consisteix diu sant Geroni en la destruccio de son ser (A! llavors cesarian sos
torments) sino en la separacio d aquell que digué: Ego sum via, veritas et vita.
En lo mon era l pecador qui fugia de Deu, y Deu qui cercava al pecador com a
ovella perduda, qui trucava ab amorosos batements a la porta de son cor sempre
tancada. Al infern tot al contrari Deu es qui fa l sort, qui futx del pecador que l
cerca. Desprenent se de las cadenas de foch l anima infelissa, s axeca, s enlayra
per son mateix pes cap a son Deu, com se gira frissosa cap al nort la agulla iman-
tada. Pero, ¿ahont vas anima perduda? Volas a la presencia de ton jutge enujat
contra tu! Pero la por no la atura, no pot mes, sa naturalesa matexa se l enporta
cap ab Ell. ¡Desditxada! Ella vola a Deu per una nesesitat inmensa que te de ell, y
Deu la llensa per un odi inmens que te a sos crims. De la matexa manera desdit-
xada quant s esforsa en axamplar las alas y empujar se n a la soberana bellesa, que
quant es rebatuda per ella roda d horrors en horrors y d abismes en abismes y
ahontsevulla que vaja porta sos torments y sa desesperacio.
En tant terrible penar ¡Deu etern!, cridava fora de si, ¡Deu etern! Si sou mon
centre estimadissim, si sou mon be, ¿per que us negau a mos desitx? Si us tinch d
anyorar sempre, ¿per que m feu patir cercant vos? O esborrau mas tacas que m
fan indigna de vostres amors y destruhiu los pecats que no m dexan axecar a
vostra gloria, o encadenau als tions infernals las alas de mos desix que m hi pujan.
¿Deu terrible!, l espectacle de mos horrors no aumenta vostra felicitat, y vostra ira
es lo mes insoportable de mos torments. ¿No era prou haver vos perdut, sino
que’m tinch de veure obligada a sostenir vostra presencia aterradora? ¿No tinch
de poder renunciar vos ni posseir vos? ¿Qué esperau, que voleu de mi, terrible
jutge? O! jo no ho se, jo no puch sino malehir y bomitar renechs y blasfemias. Jo
sento dintre de mi tot lo furor d un condemnat, y tot lo dale y ansia d un escullit.
¡Quina lluyta tan terrible! ¿Quina comparacio te ab ella la de Esau y Jacob lluy-
tant en lo ventre de Rebeca? ¡Deu del poder! ¡Poder sens limits! O poseu terme a
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ma eternitat, o a mos torments. O concluiu ma existencia, o mos castichs. O
tornau me al no res d hont me traguereu, o trayeu del no res una nova terra, un nou
temps en que guanye ab penitencias y oracions lo cel perdut; pero res d axo se
concedeix al infelis condemnat, ni sortir de sos torments ni cesar en la existencia,
ni mimvar d una gota lo diluvi de torments que l fan patir> (B).
Lo ferestech escorpi si alguna vegada s troba rodejat de brasas, ¿sabeu que fa?
Se clava son terrible punjo en lo mes delicat de son cos y ab son mateix veri s
lleva cruelment la vida que aborreix. ¿Quedaria al menos aqueix darrer alivi al
miserable condemnat? Mil vegadas crida la mort revolcant se ne son llit esgala-
bros, pero la mort no li respon, la cerca rabios en sas matexas forsas y ni sas mans
troban una arma, ni en sas entranyas ni en son fel hi ha veri que l mate. «Monta-
nyas, crida, piadosas montanyas, negrosas voltas d aquexa preso cayeu sobre de
mi, redoblau, flamas, vostre furor, atormentau me mil vegadas mes si voleu, pero
matau me», pero las montanyas no s mouen d ahont les ha assentadas Deu, y ni
las flamas ni sos butxins horribles l obeexen.
La mort eterna dels condemnats es pitjor quant te mes de vida perque reuneix
en si lo pitjor de la mort y lo mes intolerable de la vida, de la mort lo perexer, y de
la vida l penar, peraque la pena de morir may s acabe. Es en fi mort viva y vida
morta. ¿O mort, quan dolsa, quant beneida serias pels desterrats de l abisme si
matasses! Ordena Deu una manera de mort en que morint los sentits sufrisen la
forsa de la pena y sentint la no morissen. Per axo diu lo real profeta que la mort
pastura al condemnat, perque aixi com lo bestiar no acaba l herva que pastura sino
que una volta pasturada reverdeix pera tornar a ser avans de gayre escapsada. Axi
mateix aquella hidra infernal los enceta y no ls gasta, y divertint se ab llurs
estrems y agonia, los rosega y no ls acaba, los traga y al tenir los á mitx coll los
escup y torna a la vida, esmaginant novas y mes esgarrifosas maneras de matar.
¡O espectacle terrible lo d una mort sens fi! Si fos possible aquí a la terra sentir las
angunias de la mort sense patir la, quina pena seria germans meus! Si un soterrat
se despertas, com es possible, dintre la caxa, y s trobas sens poder se moure ab
quatre pams de terra sobre, sens ohir sino l lluny trapitj de sos amichs y parents
que s en tornan del enterro, sense poder hi veure ni parlar, sense tenir pera alimen-
tar se sino la carn ja fosa de sos brassos o la dels ossos vehins mitj consumits, si s
allargassen gayre alla dins sas horas tristas, ¿qui no llensaria de bon grat aquell
alè de vida? ¿Qui no s barataria ab los difuns que fan la son de la mort, en brassos
de la terra, al seu costat? Donchs aquexa es una hombra debil, una pintura de
carbo comparada ab la del miserable condemnat; de flors li semblaria aquell llit
de cuchs i podridura, suavissims olors las alenadas dels difunts, lo fossar de
negras hombras li seria un jardi de lliris y rosas, y ayres delitosos y plaher quant
lo rodeja. Y, ¿quina semblantsa te una fossa de terra ab una fossa de flamas ahont
ardexen los infernats com lo vidre y los rajols al forn? ¿Ahont te horrors la sepul-
tura per aquexos horrors? Y quina carrega foran quatre pams de terra pera qui
porta l fexuguissim pes d aquell recedite a me que fa escruxir de por fins a las
montanyas? O! la llengua del home no te paraules y quant trova la mes elevada
fantasia es sino fum y cosa de riure. Pero ja sento entre l cruxit y brams dels eter-
nals incendis pujar un udol d aquells abismes: «Mon delicte, crida l condemnat,
fou obra d un moment, y ja fa tants dias, fa tants anys y centurias que estich
cremant. ¿Han de durar encara gayre mos suplicis?» Y l rellotge de la eternitat
penjat per la justicia de Deu a la porta de la horrible presó li respon: «Per
sempre». «Pero caygui per debilesa, diu, no per odi que tingues al criador, la
lluentor del or, l hermosura de la dona m seduhiren. Quant hajan donat cent
volchs tots los imperis, quant s acaben ja escorrent se los dias y los anys, quan
hajan voltat sobre la terra tants segles com dias ara te, quant l infern sia ple de las
llagrimas que ploro y l espay de mos sospirs, ¿haure encara de patir y gemegar
fermat com un gos en aqueix llit?» Y la terrible pèndola li repeteix: «Per sempre»
a son capsal. «Pero jo m hi desespero, jo m hi fonch –crucior in hac flamma– ja
que es perdurable mon suplici, ¿pore una sola vegada girar me en aqueix cep d
ahont ja no m tinch de moure? ¿Baxara una sola gota d aygua a ma llengua que s
abrusa, un punt de son a mos ulls cansats de plorar?» Y l espantos rellotge li
respon: «¡Jamay!» Y aquell sempre y aqueix jamay seran l eterna resposta a tots
los ays y prechs e imprecacions del infelis a qui fa torce l fuet de la divina
venjansa en aquell lloch de plors y cruximent de dents. O sempre que sempre
dura, o jamay que may acaba! O torment! O desesperacio! O eternitat que n ets d
espantosa pera qui t veu de cara a cara!
Alguns pobles antichs tenian la costum d asseure als morts en lo sepulcre,
ensenyant nos ab asso que no es aquesta vida la hora de descansar sino la eterni-
tat. A aquexa uns la simbolisan ab una gran roda que no s mou, altres ab una serp
que s mossega sa estremitat, y ls llibres sagrats ab los noms de anys sens fi y segle
de seglas, apar que s esforsassen en fer comprendrer lo que la llengua humana sap
dir, ni l anima mes elevada pot compendre.
Un punt de temps te proporcio ab cent mil anys, pero cent mil anys no n tenen
ab una duracio infinita. Be pot comparar se un cuart d hora ab milions de segles,
pero ni aquexos ni mil milions de segles tenen comparacio amb l eternitat,
respecte de la qual son iguals una y una centuria y tot temps y duracio com si no
foran. Al despertar se en aquella mar sense voras, en aquella nit sense dia l peca-
dor quin udol tant trist no deu llensar: «¡Malaventurat de mi, deu cridar, que
tingui tan temps pera guanyar una eternitat de gloria y sols afanyi una eternitat de
plor! M oferian tant de be, me pregavan de pendre l, me l donavan per res y no l
volgui; per sols vomitar mon pecat me l perdonavan; per sols un boci de pa, un
got d aygua freda donat per amor del bon Jesus me dava una vida perdurable. Ara
pera sempre dejunare, plorare, m’arrepentire y tot endevades. ¡O com es passat
aquell temps y may mes tornará! ¿Qué m donaren peraque llensas tanta riquesa?
Una gloria que ja s es fosa com una boyra de fum, uns bens que ja gosa qui no s
recorda de mi, un plaher, una gorjaria que agrejaran mos sentits per sempre mes.
¡O malaventurat gust y malaventurada hora y punt en que pequi! ¡O cego de mi, o
miserable! Malehit sia de Deu qui podent me traure del precipici quant ja hi tenia
penjat un peu no m castigava; malehida la mare que m complague y l pare que no
m corretgi; malehida la llet que fou mon beure y l pa que fou mon aliment. Ditxo-
sos y benebenturats los que no foren, los que may nasqueren a la avorrida llum
del dia, los ventres que no conceberen y ls pits que no alletaren.
<¡Estimadissims oyents! suposau per un moment un imposible. Suposau que
un angel ministre del Altissim se presenta de sobte a las portas del abisme y, fent
sentir entre las infernals confusions sa melodiosa veu, digues: «Victimas eternas
de la justicia divina, cessau de malehir y renegar un punt y escoltau me. Jo no so
l esterminador d Egipte, sino un angel de pau portador de bonas novas. O, tornen
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a florir vostras ja enmustehidas esperansas. Deu m’ha fet escarceller d aqueix
abisme, sas portas avuy tornaran a obrir se y lliberts de cadenas, podeu tornar al
mon; pero ab la condicio de que heu de passar aquesta nova vida en la penitencia
y l’arrepentiment». Ab quin gotx correrian aquexas animas a abrassar sa ab la
creu de Jesucrist y posant sas delicias en lo dejuni y mortificacio dels sentits may
s cansarian de plorar la seva iniquitat. Donchs ara, estimats germans, tambe
nosaltres nos trobam en aqueix cas, ab la gran diferencia de que pera ells tot ha
sigut suposicio, y pera nosaltres es veritat incontradible. Pera ells lo sortir del
infern a dolre s es impossible, y pera nosaltres la sortida del pecat esta en lo sol
voler. Nostre arrepentiment, nostra esmena, y nostras llagrimas nos trauran no
solament del abisme del pecat, sino que ns obriran las portas de la gloria>. ( C ).
O Deu de las venjansas, recordau vos que encara sou Deu d amor y de miseri-
cordia per nosaltres, no permetau que nostras animas, mirall y pura imatge vostra
al sortir de vostras mans criadoras, hajan d esser presa de las flamas del infern: ja
avorrim lo pecat que ns ha fet caure fins a sa vora, ahont nos desperta amorosa
vostra veu de pare. Deteniu encara vostre bras! Recede paululum a me, vos direm
ab lo sant Job y dexau nos plorar nostre delicte: dexau nos el plorar en aquesta
vida pera amar vos, benehir vos y gosar vos per sigles y eternitats en la gloria,
amen.
(A)
«Mientras el réprobo ignoraba su iniquidad, ella era a su vista como si no
fuese. Solo subsistía a los ojos de Dios. Él tenía a su engaño en lugar de la inocen-
cia, y gozaba del fruto de sus crimenes sin padecer su vergüenza. Mas ahora la
claridad vengadora ha disipado su ignorancia y le ha vuelto su pecado. Él le había
perdido en el mundo entre los objetos de la seducción, y ahora le ha vuelto a
hallar en el infierno a la luz de sus horribles llamaradas. La que acaba de parir
está asustada, decía un profeta. Exterrita est quae parit. Ella no sabía lo que ence-
rraba en su vientre, ¡y cuál ha sido su espanto a la vista del hijo monstruo que ha
dado a luz! La maldición ha venido sobre ella, y la confusión la ha envuelto como
un vestido. Maledicta est et confusa. ¡Oh madre horrible! ¡Oh hijo monstruoso!
¡Oh pecador! ¡Oh pecado! Devoráos ahí uno y otro».
(A. M. CLARET, Sermones de misión, Barcelona, 1858, vol. II, p. 66-67).
(B)
Pero no es esto todo, mis amados. El condenado en el infierno está entregado
a eternos remordimientos. ¡Y qué desoladores son éstos cuando dejan de ser
gracias y piedades! Cuando ya no son sino castigos, y castigos del infierno! En
aquel lugar de tormentos, los remordimientos no son ya aquella voz divina y
piadosamente importuna que dispone al reino de la clemencia y de la misericor-
dia. Son, por el contrario, la voz de una conciencia indignada que ejerce el impe-
rio de la justicia; son la voz del delito que pide venganza contra sí mismo; son la
voz de la conciencia, de este testigo irrecusable que todo lo ha visto y oido; son
la voz de la conciencia, de este juez espantado a la vista de los crímenes que él
mismo ha cometido; de este juez espantoso que acusa, prueba, convence y
sentencia contra sí mismo: es la conciencia, esa voz horrible que se hace oir
sobre todos los tormentos del infierno: es la conciencia, esa voz más penetrante
que el rayo y más espantosa que el trueno; esa voz que hace estremecer al cora-
zón del condenado y temblar a las potencias de su alma: es la conciencia, esa voz
tan obstinada y horrible como el pecado, contra quien clama, y tan fuerte e infle-
xible como el Dios injuriado a quien venga: es en fin la conciencia, esa voz lúgu-
bre que se lamenta de la muerte del alma sepultada en la noche eterna del
pecado. ¡Muerte lastimosa! muerte horrible! que no consiste, dice san Jerónimo,
en la destrucción de su ser (¡ah! entonces cesarían sus tormentos), sino en la
separación eterna de aquel que dijo: Yo soy la vida.
En el mundo era el pecador el que se resistía, el que no quería escuchar ni
atender, el que huía de Dios, y Dios el que buscaba al pecador, el que le seguía,
el que tocaba a la puerta de su alma, el que llamaba con la sonora voz de la
gracia. En el infierno todo sucede al contrario. Dios es el que se niega al pecador
que le llama, el que huye del pecador que le busca, el que no quiere escuchar al
pecador que grita pidiendo que le admita. Su alma, desprendida de las ataduras
del cuerpo que impedían la impetuosidad de su inclinación natural hacia su Cria-
dor, es llevada ahora con un ardor indecible a unirse con él. Pero, ¡a dónde vas,
alma criminal! ¿Vuelas a la presencia de tu severo Juez, severamente irritado
contra ti! Mas los terribles castigos que allí la esperan, no detienen el ímpetu que
la arrebata. Se lanza por la necesidad de su naturaleza hacia su Dios. ¡Desdi-
chada! Todas las perfecciones divinas, que ha ultrajado, se apresuran a recha-
zarla. Ella vuela hacia Dios por una necesidad inmensa que tiene de Dios, y Dios
la arroja por un odio inmenso que tiene al pecado. Igualmente desdichada
cuando se esfuerza a acercarse a esta bondad infinita que cuando es rechazada de
ella; igualmente atormentada cuando sale de sí misma que cuando se reconcen-
tra en sí misma, pasa sucesivamente de las tinieblas más espantosas a la luz más
abrasadora. Rueda de horrores en horrores y de abismos en abismos, y lleva sus
tormentos a todas partes; sea que haga los más violentos esfuerzos para volar
hacia el cielo, sea que vuelva a caer desesperada en lo más hondo del infierno.
En tan crueles alternativas, ¡Dios eterno! grita furiosa; ¡Dios eterno! si sois mi
soberano bien, ¿por qué os negais a mis ardientes deseos? y si debeis ser mi
suplicio, ¿por qué me atormento en buscaros? O destruid los delitos que me
impiden ir a Vos y gozar de vuestra gloria, o encadenad los deseos que me ator-
mentan por unirme con Vos. ¡Dios terrible! El espectáculo de mis tormentos no
aumenta vuestra felicidad, y vuestro enojo es el más insoportable de todos mis
tormentos. ¡Qué! ¿No bastaba haberos perdido, sin que me vea obligada a soste-
ner vuestra presencia irritada? ¡Qué! ¿No seré bastante desgraciada con haberos
perdido, sin aumentar el tormento de tener presente siempre mi pérdida? ¿Qué
esperais de mi, Juez terrible? ¡Oh! Yo no sé, yo no acierto, yo no puedo sino
maldecir y vomitar las más horribles blasfemias. Yo siento dentro de mí toda la
aversión y furor de un condenado, y toda la inclinación y ansia de un escogido.
¡Qué pelea tan terrible! ¿Qué comparación tiene con ella la de Esaú y Jacob
luchando en el vientre de Rebeca? ¡Dios del poder! ¡Poder sin límites! O poned
término a mi eternidad, o a mis tormentos; o concluid mi existencia, o mis casti-
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gos; o volvedme a la nada de donde me sacásteis, o sacad de la nada un nuevo
tiempo para mí, en el que haga penitencia y gane el cielo: pero nada se concede
al condenado, ni salir de sus tormentos, ni cesar en su existencia, ni borrar el
espantoso siempre de su eternidad».
(Ibid., p. 71-72)
(C)
«¡Oh mis amados oyentes! Suponed por un instante un imposible. Suponed
que un ángel del Señor se presentase de repente a las puertas del infierno, y levan-
tando su voz angelical, exclamase: Víctimas eternas de la justicia divina, suspen-
ded por un momento vuestras blasfemias, y escuchadme. Yo no soy un ángel
exterminador como el de Egipto, soy un ángel de paz que vengo a traeros la espe-
ranza de que estais privados para siempre. Dios me ha confiado las llaves del
abismo. Puedo abriros sus puertas, sacaros de esos tormentos eternos y volveros
al mundo; pero con la condicion de que habeis de pasar esta nueva vida en el arre-
pentimiento, en las lágrimas y en las mortificaciones de la pentiencia, practicando
las mayores austeridades.
¡Con qué transportes de alegría no se someterian estos desdichados a la condi-
ción que se les imponía! ¡Con qué reconocimiento y acciones de gracias no
corresponderían a este inmenso beneficio! ¡Ah!, las mortificiaciones más riguro-
sas les aprecerían delicias, y las penitencias más espantosas harían el colmo de su
consuelo y su gozo.
Pues ahora, mis amados, también nosotros nos hallamos en el caso de los
condenados, aunque con la inmensa diferencia de que para ellos todo lo dicho ha
sido una suposición imposible de realizar, y para nosotros es una cosa real y
verdadera. Ellos jamás saldrán del infierno para hacer esa penitencia que les había
de salvar, y nosotros nos hallamos todavía en el mundo, donde hay tiempo de
penitencia para salvarnos. Su salida del infierno es ya un imposible. Nuestra
salida del pecado está en nuestro arbitrio. Nuestro arrepentimiento, nuestra
enmienda y nuestra penitencia, no sólo nos sacarán del abismo de la culpa, sino
que también nos abrirán las puertas de la gloria. Para los condenados la entrada en
el cielo es imposible, como la salida del infierno; para nosotros la salida del
pecado es tan posible como la entrada en el cielo».
(Ibid., p. 72-73).
